

































語彙 名詞 農林業￥動物 460 方言の地図帳
3350 うし うし ￥なし￥ 語彙名詞 農林業￥動物 74 能登半島先端部の方言分布




語彙 名詞 農林業￥動物 119 日本言語地図 第５集
3356 うし（牛） うし ￥なし￥ 語彙名詞 農林業￥動物 200 天草の方言
3357 うし（牛） うし 一般称として、牛をどのように言うか 語彙名詞 農林業￥動物 278 図説静岡県方言辞典
3358 うし（牛） 老 うし ￥なし￥ 語彙名詞 農林業￥動物 151 岩手県閉伊川流域言語地図集
3359 ウシ うし ￥なし￥ 語彙名詞 農林業￥動物 417 津軽・南部境界地域方言地図




3361 牛 うし 備考参照 語彙名詞 農林業￥動物 210
出雲飯石郡中央部言語地図－昭
和５４年度調査資料から
3362 牛 うし ￥なし￥ 語彙名詞 農林業￥動物 215 図説琉球語辞典




















































資料名 元号 年 月 開始P 終了P
欄名・特集・
連載名
回数 執筆者 題名 内容 備考 コード キーワード
文藝春秋 昭和 12 1 216 219 長谷川如是閑 牛
『日本釈名』や『言海』にある「ウ
シ」の語源説について。
動植物名
語源・語誌
ウシ
以下は全体のイメージをつかむためのもので，数値，結果等の一部はダミーです。
 『日本語歴史コーパス』から得られる言語情報（一次情報）と
ともに活用できる，語に関する二次情報（語誌情報）を集約し，
「語誌データベース」として整理する。
 「語誌データベース」とコーパスからの統計情報等が一度に
検索できる「語誌ポータル」を構築する。
 語誌情報としては，古辞書における掲出情報，言語地図，言
語記事（言葉について書かれた新聞・雑誌記事）を利用する。
 できるだけ視覚に訴える画像情報を利用し，わかりやすい表
示方法にする（外部画像へのリンクを含む）。
4．今後の予定と課題
対象
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